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HOMENAJE A PAUL CLAUDEL
Confe rencante: M. JACQUES METTRA
E1 pasado día 25 de mayo tuvo lugar
una sesión literaria a la memoria de
Paul Claudel. Después del ofrecimien-
to del acto por Jaime Aguadé,Secretario
de la Sección de Literatura, el profesor
del «Institut Français» de Barcelona
M. Jacques Mettra dió su anuncíada
conferencia sobre el tema «Paul Clau-
del, poéte cosmïque». E1 disertante tra-
zó, primero,una detallada biografía del
homenajeado, deteniéndose más, natu-
ralmente, enlas fases de su conversión.
Empezó esta, forjándose, quizás,con la
lectura de «Les illurninations» de Rim-
baud, libro comprado casualmente a
an «bouquiniste» de las márgenes del
Sena; después de la cual, parece que eljoven empezó a inquietarse por la be-
lleza de la Creación. He aqui también
sus primeras fuentes símbólicas. Pero
su conversión auténtica y definitiva, a
los 18 años de edad, tuvo lugar la no-
che de Navidad de i886, cuando esta-
ba presenciando la celebracíón de la
Santa Misa en la Iglesia de Nòtre
flame de París. La luz de la Gracia
iluminó aquella noche al que había
de ser el mejor poeta católico de Fran-
cia de los últimos tiempos.
E1 poeta se licenció en derecho, es-
tudió en la Escuela de Ciencias Polí-
ticas de París y cursó la carrera con-
sular llegando a ser nombrado
Embajador. Todo ello le permitió re-
correr el mundo y captar una visión
ámplia y general de su tiempo.
El conferenciante, analizó después
la obra de Claudel y su personal esti-
(viene de la pígina anterior)
Abrense las ventanas del Amor
en ósculo ferviente de plegarias
Sigue el Carro de Oro su camino
y el Himno de los siglos dá sus
A1 Rosal imperial de la gran urbe
de victorias y arrojo, coronada.
En el raudal eterno del honor,
Ciudad Real es nimbo de la Patria.
Juan de Ia Cruz Lebrero Escudero
lo literario formado por el empleo de
un lenguaje tan culto y depurado que
ha llegado a aflrmarse de Claudel que
ha escrito el mejor francés del siglo
xx.
Hay realmente eri su obra un acento
bíblico, consecuencia de su frecuenta-
cíón constante con las Sagradas escri-
turas. IJn ejemplo claro lo tenemos en
«LÀnnonce faite à Marie».
E1 hecho crístiano es siempre la pa-
lanca de su poesía y el eje de todos
sus pensamientos, tanto en sus célebres
«Odas», en sus «Oratorios» como
«Jeanne dÀrc au bcher» y «La para-
bole du festin», como en todas las de-
más obras dramáticas.
Claudel viene a recomendar a los
hombres que en sus actos y en sus
pensamiefltos no alteren la armonía
del mundo, puesto que cada hombre es
un elemento necesario a esta armonía.
Recordemos: «Lotage», «Le pain dure»
y «Le pére humilié».
Claudel sabe dar forma a las pala-
bras y sabe ordenarlas con la pujanza
primitiva de la metáfora continuada.
S u genio se sumerge en lo universal,
se mueve en él y lo abraza. Un amor
cósmico le agita, y su fe grandiosa sus-
cita esta versificación, tan poderosa-
mente inteligente y tan musícal, que.
uno creería oir los órganos de la Na-
turaleza resoplando en eI templo del
U niverso.
M. Mettra, pasó después, a tratar de
una característica que encontramos a
través de casi todas las obras de Clau-
del. Esa podríamos llamar, constante
claudeliana, es el Àgua. El agua es
para Claudel el elemento uniflcador
del mundo, el que enlaza entre sí los
continentes, el que hizo posible que
C olón, en carabela espafiola, pudiese
llegar al Nuevo Mundo. Y, así, elÀgua, está presente en sus dos obras
dramáticas que más relación tienen
con Espafla: «Le livre de Christophe
Colomb» y «Le soulier de satin».
La vis poétíca de Claudel se desbor-
da y se eleva; por eso rehuye 1os cáno-
nes de Ia métrica más en boga y emplea
(sigue a la pígina 72)
Por especial deferencia a los aiicianos asilados,
nue8tro compafíero y Presidente del Esbart Montse-
rrat, D. José Banús Sans, pronunciará en dicho aCtO
una interesante charla, con el tema: «1868 - Llegan a
keus las Hermanitas. 1887 - Se inaugura eI actual
Asilo. i9io - La Juventud Caritativa».
Por gcntileza de kadio Solans, se instalaron alta-
voces en los jardines del benéflco Asilo.
SECCION EXCURSIONISTA
Durante el mes de mayo se han llevado a cabo las
siguientes excursiones:
Día i. - A Ciurana (Cornudella, Ciurana, Molins
Salvat, Las ventas).
Día 15. - Prades, Coll del Bosc, Barranc del Tri-
llar, kiudabella y Vimbodí.
Día . - Montblanch, Ermita de St. Joaii, Plans
de kojals, Barranc de Mas den Llort, Barranc de La
Vall y Montblanch.
Días 29 y 30. - Excursión con acampada a los
Puertos de Beceite.
E1 viernes, día 27, finalizaron las lecciones
que sobre Historia de Atte Comarcal ha dado la
Profesora Srta. Luisa Odena, licenciada en Filosofía
y Letras, habiendo hecho un detallado estudio de
Santas Creus, Poblet, Escornalbou y Scala-Dei, ilus-
ttándolo con proyecciones. Estas disertaciones han
constituido un éxito, graeias a la competencia de la
Srta Odena, y aI buen número de asistcntes que
cubrieron Ia matrícula y llenaron el local de la Sec-
ción.
El 18 de mayo empezó un interesante Cursillo de
Fotografía, por nuestro COflSOCiO D. Francisco Orte-
ga, organizado por el Grupo Fotográflco y de cine
amateur.
- E1 dfa 26 de mayo tuvo lugar la sesión mensual
de cine para los sefíores socios, con Ia amena pro-
gtamación facilitatada por la Casa Americana, de
Barcelona, a base de las películas: E1 ferrocarril y el
progreso. Arte rural en Ios EE Uu. Los veeinos del
Mississippi y La vida de un campeón.
Hemeroteca Médica
El día 8 de mayo antes le ptoceder a la inaugura-
ción de la Exposición de kosas, el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, D. José González-Sama visitó IaS
recientes instalaciones de la Emeroteca Médica. acom-
pafíado del Presidente del Centro, Autoridades loca-
les, Presidente de Ia Excma. Diputación Dr. D. En-
rique Guasch, Alcalde de Tarragona y otras distin-
guidas persoiialidades, entre las que flguraba el Doctor
D. Juan AbeIIó Pascual, Procurador en Cortes y
socio protector de la Emeroteca.
Cumplimentaron a los ilustres visitantes explicán-
doles la organización y funcionamiento de esa modé-
lica agrupación médica que cuenta ya coii una sus-
cripCión de más de 80 revistas de Medicina, el
Presidente de la Emeroteca Dr. D. Jaime Sabater,
acompafíado de algunos Directivos de la misma.
Necrológica
Ha fallecido D. José M . Àymat Pujols, socio nú-
mero 25 del Centro. (E. P. D.)
BIBLIOTECA
Compra. - « Bolivar» Vols. 1-11, de Salvador de
Madariaga.—erjuegos de manos» àe Juan Goytisolo.
— e Las kaíces» de José M.» kamona Massíp.—>No-
velas Àmorosas de José Camerino. Selecciones Bi-
bliófllas N.° 17.— «Duermen bajo las aguas » de Car-
men kuiz. - ((Historias de Valcanillo)) de Tomás
Salvador. - ((La vida cristiana en el primer siglo de Ia
Iglesiae de J. Lebreton. - eÀrrendamientos rústicos»
de Àranzadi. - « Memorias. Los afios de Victoria I.
Los aflos de Derrota 11, del Mariscal kommel. -
«El Manantiale de Àyn kand. - ((Ejercicios y Pro-
blemas de Geometría y Trígonometrfa e de Olabarrie-
ta.—eLa muerte le sienta bien a Villalobos» de Fran-
cisco Alcántara. - eMonte Bravo» de Daphue du
Maurier. - » Historia de Venezuela - La Catira> de
Camilo José Cela. - «Enciclopedia Universal IIus-
trada Espasa » Suplemento anual 1949 . 52. - »Les-
cultor Joaii koigs dejosep Iglesias.
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el verso libre, preocupándole más la
cadencia de la frae que la fidelidad de
la rima. No se contenta con los temas
terrenales, su inspiración mira hacia
lo alto y se fija en el cielo y las estre-
llas, de ahí que el tema de la Luna se
encuentre a menudo en sus obras.
Paul Claudel ha sido por su idea y
realizaciòn, por alteza de miras, por su
símbolismo, por su alejarniento de la
vulgaridad, por su valentía, un poeta
algo desplazado del materialismo del
tiempo en que ha vivido, pero que si
bien durante largo tiempo no fué com-
prendido •por los de su época, al llegar
a su madurez y, sobre todo, en sus úl-
timos aios, ha alcanzado la cúspide
de la fama> y su obra ha logrado tias-
pasar las fronteras y traducirse a to-
das las lenguas. Esa obra suya será
imperecedera, pues p. or algo ha sido
creada con un sentido tan amplio de
las cosas, con esa visión suya tan càtó-
lica, y por católica, universal.
El conferenciante, que ílustró su di-
sertación con la lectura de algunos
fragmentos de obras de Claudel, fué
muy aplàudido y felicitado.
